








松田副学長の後任として，平成 25 年 10 月 1 日に副学長（情報担当）及び情報メディア
基盤センター長を拝命いたしました。 
 昭和 44 年 12 月に設置された電子計算機室は，情報処理センター（昭和 54 年），総合情

























協力をお願い致しまして，センターレポート 2013 の巻頭言とさせていただきます。 
